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Shin KUBOTA1 : A rare filefish Pseudalutarius nasicornis (Monacanthidae) stranded again at a coast of Shirahama 
Town, Wakayama Prefecture, Japan 
ハナツノハギPseudalutariusnasicornis (Temminck & Schlegel, 1850）は他のカワハギ類と異なり，第 1背鰭
赫が目より前方に位置し，体側に口から目を通り尾鰭まで直走する 1本の黄褐色の縦縞を有する特徴があり，
神奈川県以南からインド・西太平洋沿岸域の水深15m前後の内湾の藻場周辺や水深40-lOOmの砂地に生息する
（松浦 1985；益田・小林 1999；林・荻原 2013). しかし，本種の和歌山県白浜町周辺海域からの記録はごく
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